



















义 ,再通过恰当的思辨过程 ,即可得出一套“放之四海而皆准”的会计规则 ,这种会计规则同企
业的各类经济业务之间可以形成一一对应的单映射关系 ,从而使会计实务达到科学 、合理且内
在一致的完美境界。在这样的情况下 ,就不存在着企业是否拥有会计政策选择权的问题了 。













其次 ,企业的会计报告不仅仅是反映企业管理当局 、政府 、工会及债权人等各集团决策的
结果 ,而且会直接影响到这些集团的决策行为 ,而这些行为进而又会对其他集团的利益产生影


























效应 2:会计政策选择能起到降低订约成本的作用 ,从而使企业的经营更富有效率 。
会计政策选择要达到效应 1是易于理解的。由于现代企业普遍建立于委托 —代理关系的
基础之上 ,为了解决“代理人问题” ,需要对经理的业绩进行考核 。但是 ,对于股东等委托人而
言 ,经理的努力具有不可观察性 ,为了对经理进行有效的激励与控制 ,股东需要借助某些可观
察的替代变量作为考核经理的依据 。实践表明 ,会计收益数正是可观察的变量之一 ,并有着适
合于作为业绩考核标准的特性 ,因此 ,企业的帐面收益数往往作为衡量经理业绩并依此计算其








出 ,企业是一组契约的连接点(Jensen and Meckling ,1976)。财务会计信息不仅是投资者用以
作出决策的依据 ,也是许多契约执行中的要件 。正是在这个意义上 ,会计政策的选择才具有丰
富内涵的“经济后果” 。一般而言 ,契约具有以下特点:(1)契约是具有约束力的协议 ,一旦形
成 ,就具有约束力量 ,不得随意违反;(2)契约的制订与执行需要花费成本 ,包括协商成本 、信息























从效应 1来看 ,由于经理采取机会主义行为 ,利用可供行使的会计政策选择权来为自身效
用服务。对股东而言 ,在企业实际收益既定的情况下 ,由于经理人为地拔高了帐面收益 ,并因
此使一部分资源流出企业(体现为经理多得的薪金收入以及企业多承担的税负),股东所拥有
的资源减少 ,其权益受到了损害。从这个角度来看 ,企业享有会计政策选择权 ,为经理利用委
托人与代理人之间信息的不对称分布 ,采取“逆向选择”活动提供了便利 ,这加大了委托 —代






大大超过正常水平的薪金收入 。可能的例外是 ,经理即将离任 ,通过提高当期收益不会产生以









的良好形象 。因此 ,经理会计政策选择的利益取向同股东是一致的 。前面所提到的即将离任
的经理也就没有太大的动机采取增大帐面收益的行为了。同样 ,接管市场的存在对经理会计
政策选择行为也作出了类似的限制 。
(3)在竞争性的经理市场上 ,人们由于信息有限 ,不可能直接得知经理的实际工作能力 ,只




合作的结果 ,因而股东固然无法每次都察觉经理利用会计政策来谋私利 ,但在长期的合作中 ,
股东还是可以根据大数法则 ,相对准确地了解经理的行为。所以 ,为了谋求合作所带来的长远




效用最大化目标 。前面的分析表明 ,经理在会计政策选择上更有可能从股东的立场出发 ,为股
东谋福利。这主要是通过会计政策选择的效应 2来实现 ,即降低订约成本使企业的经营更富
有效率 。所以 ,从经理为了达到效应 1所受的条件限制以及实现效应 2对增加股东财富的作
用来看 ,企业拥有会计政策选择权降低了委托 —代理关系下的代理成本 ,在经济上具有一定的
效率性。当然 ,这一结论并不等于说经理们已经有了很高的道德修养 ,而是各种有效约束机制
导致了这一现实的选择结果。

























轻孰重应视具体情况具体分析 。但是 ,如果将此纳入大的经济环境加以考察 ,充分竞争的经理
市场 、有效率的资本市场 、激励兼容的经理报酬计划 、有效运作的接管市场以及完善的法律体
系等一系列有效约束条件的存在使得企业拥有会计政策选择权成为一种有效率的制度安排范
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